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This work was carried out as part of a 3-year collaborative project entitled ‘Securing 
Women’s Access to Land: Linking Research and Action’, coordinated by the International 
Land Coalition (ILC - www.landcoalition.org), the Makerere Institute for Social Research 
(MISR) of Makerere University in Uganda and the Institute for Poverty, Land and Agrarian 
Studies (PLAAS) of the University of the Western Cape in South Africa. It was funded by IDRC. 
Its overarching aim was to learn from women and respond to their needs through applied 
research. The purpose of research carried out under this project was not only to provide 
evidence but also to build a platform to advocate for a transformative agenda that supports 
rural poor women to improve their access to and control over land and other natural 
resources, including through building linkages with the wider advocacy relationships and 
programmes of ILC. 
      
 
 
RAPPORT DE MISSION 
 
Objet : Participation à la Table Ronde sur l’accès des femmes a la terre en Afrique de 
l’Ouest : problématique et pistes de solutions au Sénégal et au Burkina Faso 
Date : du 2 au 5 juillet 2008 à Mbour au Sénégal 
Rapport soumis par : Koffi Alinon, Secrétaire Exécutif LandNet WA (Représentant ILC). 
 
CONTEXTE  
Presque tous les gouvernements des pays Ouest Africains ont adopté des politiques visant 
à donner les mêmes chances aux et hommes et aux femmes d’accéder aux ressources 
naturelles et à  la terre en particulier. Mais sur le terrain la réalité est autre. Les femmes 
continuent de subir les discriminations de toutes sortes les éloignant de cette ressource 
précieuse (la terre) indispensable à leur auto promotion et au développement  socio 
économique de nos pays.  
Il existe des initiatives portées par les femmes au Sénégal et au Burkina Faso. Malgré les 
actions des associations, ONG et autres organisations de développement, l’application sur 
le terrain des lois relatives au foncier connaît de sérieuses difficultés :  
Cette situation recommande des actions de concertation au niveau national et sous 
régional afin d’échanger et d’analyser les obstacles et faire des propositions concrètes 
pour des interventions plus efficaces qui pourront contribuer à améliorer l’accès et le 
contrôle du foncier par les femmes. 
C’est dans cette logique que s’inscrit la table ronde sous régionale organisée par l’ONG 
ENDA avec l’appui de FAO - DIMITRA dont l’objectif est d’identifier les priorités en 
termes de recherche et de plaidoyer en Afrique de l’Ouest afin de favoriser l’accès des 
femmes à la terre. 
Les organisateurs ont invité ILC à participer à la rencontre. Cette institution a demandé à 
LandNet West Africa (LNWA) de la représenter à cet événement à  travers l’exécution de 
certaines tâches telles qu’énoncées dans les termes de références annexées au présent 
rapport. Le Secrétaire Exécutif du réseau LNWA, Koffi ALINON, a exécuté l’activité en 
question du 1er au 5 juillet 2008. Le présent rapport présente le déroulement de la 






La journée commence avec un retard sur le programme initial par une présentation des 
participants. Elle se déroule sous la forme interactive de jeu de rôle sous la conduite de la 
facilitatrice de la réunion Agnès Le Magadoux. L’exercice démontre que les participants 
proviennent surtout du Burkina Faso et du Sénégal mais que leur profil est fort diversifié 
avec une spécialisation sur les problématiques de genre et foncier (voir liste des 
participants en annexes). 
Il s’en suit une présentation de M. Jacques Faye sur : « Genre et Foncier au Sénégal : une 
question bloquée ». Le présentateur a fait la genèse des débats nationaux initiées aussi 
bien par les décideurs politiques que la société civile pour constater que la les avancées 
sont très timides en matière d’accès des femmes  à la terre. Il a accordé un certain crédit 
au processus lancé par le CNCR (organisation regroupant les Ruraux) sur la base de 
l’approche inclusive et participative adoptée par leur initiative lancée depuis l’année 
2000. Cependant le gouvernement Sénégalais n’a pas donnée suite aux conclusions de 
cette concertation et mène au contraire depuis ces dernières années des réflexions de type 
bureaucratiques d’où rien ne filtre. 
M Faye ouvre à la fin de sa présentation certaines pistes à explorer pour éviter aux 
campagnes de plaidoyer sur l’accès des femmes à la terre l’immobilisme constaté et 
aboutir à ce qu’il a qualifié de « plaidoyer riche. » Il s’agit selon lui de ne pas poser dans 
certains contextes le problème de l’accès sous la forme conflictuelle avec les autorités 
coutumières mais d’agir pour la résolution de problématiques connexes ; laquelle serait 
susceptible de contribuer à l’accès des femmes aux ressources naturelle ; Il s’agit de la 
question de la sécurisation des droits de cueillette, de parcours et de l’eau. 
Cette présentation a été suivie par l’exposé de M. Issiaka ZERBO de la Direction 
Générale du Foncier Rural au Burkina Faso sur le thème : Les politiques foncières au 
Burkina depuis 1960. Il a distingué trois évolutions historiques principales notamment 
l’approche de la mise en valeur au temps colonial et dans les premières années 
d’indépendance, la création du domaine national et l’abolition des droits coutumiers lors 
de la période révolutionnaire et le processus en cours après les RAF, ses relectures et la 
mise en œuvre du programme national sur la sécurité foncière. 
Globalement l’orateur trouve qu’il y a eu des avancées malgré les imperfections car le 
processus actuel prend dûment en compte les femmes en instituant par exemple des 




Le second jour a été consacré à deux présentations et à des travaux de groupe. Une des 
présentations se rapportait à l’état des lieux au Sénégal notamment à travers les 
statistiques sur les femmes et le foncier dans les Niayes et a été présentée par Mme Fatou 
Sow. L’expérience en cours vise à renforcer les capacités des femmes dans le sens de leur 
responsabilisation au sein des exploitations familiales et permet de leur accès à des 
ressources pour financer leurs activités génératrices de revenus. 
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La deuxième présentation porte sur l’état des lieux au Burkina Faso notamment un 
examen de la contributions des associations et ONG à la promotion des droits fonciers 
des femmes rurales. Elle a été l’œuvre de Françoise Yoda du RECIF/ONG – Burkina 
Faso. Cette organisation a réussi à fédérer l’implication des femmes dans le processus de 
formulation de la politique foncière du Burkina Faso et entend jouer un rôle de suivi dans 
sa mise en œuvre. 
Les participants se sont ensuite répartis en trois groupes pour des travaux plus 
approfondis sur l’identification d’expériences novatrices ou de contraintes subsistantes 




Le dernier jour de la réunion a été consacré aux restitutions des groupes et à un tour 
d’horizon des activités des partenaires présents notamment de l’ILC à travers LNWA. 
Concernant les travaux en groupe, ils ont abouti à sérier des actions porteuses 
susceptibles d’aider à poursuivre les campagnes de prise en compte de l’accès des 
femmes aux ressources naturelles. Citons entre autres : la communication, l’information, 
la mobilisation, les synergies et réseautages, le renforcement de capacités, le leadership, 
le plaidoyer, le lobbying, l’identification et l’implication de tous les acteurs, la 
citoyenneté, le suivi-évaluation. 
Koffi Alinon a eu l’occasion d’introduire l’ILC aux participants et surtout son projet en 
cours en Afrique australe sur l’utilisation des résultats de la recherche pour agir sur la 
sécurité foncière féminine qui malgré son démarrage récent est promis à des perspectives 
heureuses. Il a en outre évoqué l’initiative aussi en cours entre le ROPPA et LNWA sur 
l’étude sur la sécurité foncière des exploitations familiales. 
Une discussion finale sur les possibilités de collaboration entre organisations représentées 
à la rencontre a mis fin aux travaux qui se sont déroulés dans une ambiance cordiale. 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR L’ACTION  
La table ronde a permis de réaliser que l’accès des femmes au foncier est un long 
processus qui requiert de la détermination et la redondance dans les actions afin d’aboutir 
à faire bouger les immobilismes. En mettant ensemble des personnes ressources activant 
dans le secteur mais issues d’horizons différents, les initiateurs ont permis une 
dynamique d’échanges et de capitalisation d’expériences. La présence de décideurs 
provenant surtout des pays où l’accès des femmes au foncier est encore à ses premiers 
balbutiements serait souhaitée dans ce genre de rencontre. 
Pour l’ILC, il y a d’heureuses perspectives pour l’action en Afrique de l’Ouest qui 
s’ouvrent notamment à partir des domaines répertoriés par les participants. 
L’organisation FAO-DIMITRA serait ainsi favorable à un début de collaboration avec 
l’ILC sur la thématique de l’accès des femmes au foncier. Quant à l’IRDC, il serait 
disposé à initier un schéma de suivi des résolutions de la table ronde en concertation avec 
les organisateurs et l’ILC. Les participants sont disposés à recevoir les bulletins 
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d’information de la part de l’ILC de même que les actualités foncières ouest africaines 
diffusées par LNWA et le Hub Rural. 
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCES 
 
Terms of Reference for Mr. Koffi Alinon 
for 
Participation in the Roundtable: 
 
“Women’s Access to land in West Africa : 
The problem and possible solutions in Senegal and Burkina Faso” 
 
This round table, organised by ENDA-Pronat and RECIF-ONG (Burkina Faso), supported 
by IDRC and Projet Dimitra/FAO, will take place in Mbour (Sénégal), 2 - 5 July 2008. 
The overall aim of this roundtable is to identify priorities for research and action in 
West Africa in order to improve women’s access to land 
 
ILC will be represented by LandNet West Africa through its coordinator, Mr. Koffi 
Alinon. The purpose of his participation is the following: 
 
• Represent ILC at the roundtable, including through providing information on 
the work of ILC more generally; 
• Contribute to the assessment of the problem and existing initiatives in Senegal 
and Burkina Faso, sharing the perspective and experience of LandNet West 
Africa; 
• Bringing in information about ILC’s Women’s Access project in Eastern and 
Southern Africa; 
• Identify potential for collaboration with IDRC and DMITRA in the region on 
activities proposed at the roundtable and beyond; 
• Establish contact with IDRC and DIMITRA representatives at the workshop as 
well as with participants from other organisations; 
• Collect any relevant information on participating organisations (publications, 
contact details); 
• Report back on the roundtable to the ILC Secretariat so that the information 
can be shared with project partners in Eastern and Southern Africa. 
 
Mr. Alinon will report back briefly on the workshop to the Programme Officer 
(Women’s Access to Land) following his return from Senegal (by telephone or email) 
and will deliver a written official travel report to be shared with the ILC Secretariat 





ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
NOM PRENOM STRUCTURE Fonction / Tél E- Mail 





BESSETTE Guy CRDI Canada, Centre de Recherches pour 
le Développement International 
 gbessette@idrc.ca 
BEYE Adja Aminata Secrétariat Enda-Pronat 00221 77 655 17 
53 
beyeadja@yahoo.fr 
BOCOUM Fatou FONGS, Fédération des ONG du Sénégal Appui Téchnique fatou.bocoum1@yahoo.fr 




Rurale de Mont 
Roland 
ste.hca@orange.sn 
COULIBALY Zerbo Oumou Collectif Namouna des Femmes de la 




DAO Sibiri Bacouo Association MUNYU des Femmes de la 
Camoe, Banfora, Burkina Faso  
  bacouodao@yahoo.fr  
DIACK Aissata Omar Association Marietou Baro, Podor Présidente 
00221 77 641 54 
95 
  
DIAGNE Marietou CERP, Poute Monitrice d'Eco 
FAM.R 
00221 76 475 40 
41 
  
DIOP Fatou Université Gaston Berger Chercheur, 
Coordinatrice 
Groupe Genre et 
Société 
fatdiop@yahoo.fr 
FAYE Jacques Initiative & Prospéctive rurale Sociologue rural jfaye@manobi.sn 
GUEYE Mame Coumba Conseiller rural, Président Fédération Agro-
pasteurs de Diender, producteur bio 
Animatrice 
00221 76 664 10 
29 
  
GUEYE MBENGE Raky ASPRODEB / DINFEL, Directoire 




00221 77 358 56 
46 
rakygueye@hotmail.com 
HOUBRECHTS Maartje Dimitra - FAO Chargée de Projet 
0032 2 549 03 10 
dimitra@dimitra.org 




00507 214 38 41 
lemagadoux@gmail.com 







NAJROS Eliane Dimitra - FAO Coordinatrice 
0032 2 549 03 10 
dimitra@dimitra.org 
NANA Kaboré Colette FNFRB, Fédération Nationale des Femmes 
Rurales du Burkina Faso 
Présidente adjointe 
de le FENAFER-B 
raliscokdg@yahoo.fr 
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NDIAYE Kabyr CIJ/RADI, Reseau Africain pour le 
Developpement Intégré 
Coordinateur 
00221 77 553 18 
60 
nkabyr@hotmail.com 
NDIAYE Fatou Sow ENDA-PRONAT Coordinatrice 
Projet Dimitra 
Afrique de l'Ouest 
00221 548 48 59 
dimitra@enda.org 
NDOYE Tiné Réseau National des Femmes Rurales du 




00221 764 82 97 
65 
tinendoye@yahoo.fr 
NIANG Ibrahima FAO-Sénégal     
OUEDRAOGO Joséphine ENDA - Tiers Monde Secrétaire 
Exécutive 
josephine@enda.sn 





OUEDRAOGO Erick Saïdou ASAMR, Association de Soutien aux 
Actions du Monde Rural du Burkina Faso 
Coordinateur  wenderxii@yahoo.fr 





POUSSI Marie Madeleine RECIF/ONG-BF, Réseau de 
Communication, d'Information et de 





00226 70725595 / 
7078419429 
recif@fasonet.bf 
POUYE  Fatou Guinaar Union des Femmes Keur Moussa Trésoriére; 
Président de 
CICOP 
00221 76 690 40 
95 
fatoupouye3@yahoo.fr 
SAGNA Fanta CRCR, Conseil Régional de Concertation 
des Ruraux, Ziguinchor (Casamance) 
Membre CRCR 
Ziguinchor 
00221 77 6512453 
Fantasakou@yahoo.fr 
SOUARE Gando Amadou Conseiller rural, Commission Domaniale, 
Fédération Yaakar Niani Wuli Koussanar 
00221 77 456 18 
26 
00221 77 511 87 
49 
yaniwulli@yahoo.fr 
SOW Mariam ENDA-PRONAT Coordonatrice mariam@enda.sn 
SY Boubacar Siguine Conseiller Technique, Assemblée Nationale 
du Sénégal 
00221 77 651 79 
79  
siguine2000@yahoo.fr 
THIOUNE Ramata Molo CRDI Sénégal, Centre de Recherches pour 
le Développement International 
Administratrice de 
Programmes 
00221 33 859 77 
21 §/ 33 864 00 00 
(poste 721) 
rthioune@idrc.org.sn 
YODA Françoise Bibiane RECIF/ONG-BF, Réseau de 
Communication, d'Information et de 





















     
A renforcer les capacités de ses membres et partenaires ainsi que leurs 
opportunités, à tous les niveaux, pour une concertation et une influence en 
faveur des pauvres, ILC facilite la participation de ses membres et de ses 
organisations partenaires par le biais d’activités de sensibilisation et/ou 
renforcement des capacités EVENEMENTS. Ils sont organisés par le 
Secrétariat ILC, les membres d’ILC ou d’autres organisations. 
 
Ce questionnaire est un outil pour évaluer comment ces possibilités 
contribuent aux membres de ILC d’augmenter la capacité de mise en réseau, 
le partage des connaissances et une action commune.  
La dernière section de ce questionnaire est une contribution à l’apprentissage 
mutuel d’ILC par le partage de vos opinions et les commentaires sur la 






Nom de l’événement vous avez assisté: __ L’accès des Femmes à la Terre en 
Afrique de l’Ouest : Problématique et Pistes de Solutions au Sénégal et au 
Burkina Faso ______________ 
Date et Lieu : ___ Du 2 au 4 juillet 2008 à Mbour, Sénégal_____________ 
Organisation sponsorisant l’événement : __ Organisé par ENDA-Pronat 
(Sénégal) et RECIF-ONG (Burkina Faso), avec le soutien du CRDI et du Projet 
Dimitra/FAO ______________ 
 
Votre nome : ____Koffi ALINON____________ 
Votre Organisation : _____Secrétaire Exécutif du Réseau LandNet West Africa 
qui est membre d’ILC _____ 







1. A quel type d’événement vous avez  assisté?  
 
 
Parrainé par d’autres organisations                                  Parrainé par ILC 
 
 
 Conférence/Séminaire                              Evénement institutionnel 
 Atelier                                                         Atelier thématique 
 Formation/cours 
 Manifestation de sensibilisation  
 Réunion de haut niveau 
 
2. Quel a été votre rôle ?  
 Participant 
 Membre du panel 
 Conférencier d’honneur 
 Animateur/formateur 
 Autre (spécifié)___________ 
 
 
3. Est-ce la première fois ILC a parrainé vous ou votre organisation de 





4. Combien de fois avez-vous assisté à ces événements ?  
 Pas du tout 
 1-3 fois par an 
 Presque tous les mois dans un an  





5.  L’événement a-t-il  répondu à vos attentes ?  
 
 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Complètement 
Les trois premières sessions de ce questionnaire nous aiderons à mieux contrôler les possibilités 
offertes par l’ILC à ses membres et partenaires à assister les activités de plaidoyer et de 
renforcement des capacités des événements, et de mieux planifier les actions futures.  
 





6. Avez-vous reçu suffisamment d’informations avant d’assister à la 




7. Dans quelle mesure l'événement a été en mesure de : 
 améliorer vos connaissances sur des questions spécifiques 
 
      
 
 vous avez permette d’échanger des informations et à donner de 
la visibilité au travail de votre organisation  
 
      
 
 Vous a permis de collecter le matériel nécessaire  
 
      
 
 Vous a permis d'établir des réseaux et de construire des 









SECTION 3  
 




9. Quelle était la chose la plus importante que vous avez 
apprise/obtenue ? 
__La dynamique en cours en matière de reconnaissance des droits fonciers 
des femmes surtout au Burkina Faso._______ 
 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Complètement 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Beaucoup 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Beaucoup 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Beaucoup 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Beaucoup 
Pas du tout 1 2 3 4 5 Beaucoup 
10.  Avez-vous eu des attentes de l'événement qui n’ont pas été 
respectées? si oui quels sont-ils? 
__Le temps donné pour présenter LandNet a été trop limité________ 
 
11. Quelles sont les choses qui ne vous ont pas plu ou n'avez pas trouvé 
utile sur l’événement ? 
__Une présentation des participants trop longue à cause de l’utilisation 




Informations pour le partage des connaissances avec d'autres membres 
 
 
12. Que pensez-vous ont été les possibilités principales / défis, sur le 
thème de accès de femmes au foncier, qui a émergé au cours de cet 
événement à partir des débats ? 
__Le consensus qui a émergé tend à ce que dans certains contextes, l’on ne 
pose pas d’emblée le problème de l’accès à la terre pour les femmes mais 
d’agir pour la promotion des droits voisins (cueillette, ramassage, points 
d’eau et fourrage) qui une fois respectés faciliteront l’accès à la terre__ 
 
 
13.  Quels genres d’activités croyez-vous qu’ILC devrait soutenir pour 
promouvoir des activités sur le thème de accès de femmes au foncier 
dans son réseau ? 
__Actions de recherches et de plaidoyer___________________ 
 
14. A votre avis, et sur la base de votre expérience, quels sont les autres 
sujets / méthodologies que ILC devrait donner attention? 
_L’influence des politiques qui sont ceux qui décident en dernier ressort_ 
 MERCI POUR VOTRE                                          
COLLABORATION ! 
 
INTERNATIONAL LAND COALITION   
LA COALITION INTERNATIONALE POUR L’ACCES A LA TERRE 
LA COALICION INTERNACIONAL PARA  EL ACCESO A LA TIERRA 
LA COALITION INTERNATIONALE POUR L'ACCES A LA TERRE 
COALICIÓN INTERNACIONAL PA RA EL ACCESO A LA TIERRA 
Via Paolo di Dono 44 · 00142 Rome · Tel +39-0654592445 · Fax +39-0654593445 · Email 
info@landcoalition.org · Web www.landcoalition.org 
